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This paper focuses on the development of the Malaysian secondary school syllabus in the con-text of educational changes which have taken place in recent times. This iisue is seen in the light of thegeography syllabus currently used in secondary schools in Malaysia, and the efforts takJn by theMinistry of Education, Malaysia, in the process of curriculum development within the widerframework of the proposed General Education for Malaysian schools.
Pendahuluan
Pada masa sekarang Malaysia sedang mengalami perubahan yang pesat akibatdaripada kemajuan dan perkembangan dalim bidang soiial dun et-ono-mi se.ta pem-bangunan dalam bidang sains dan teknologi. Perubahan dan pembaharuan yang iurutberlaku- dalam pendidikan pula adalih bertujuan uniuk memperbait] aanme-mperkemaskannya, bukan sahaja dalam usaha mengekal serta menjaminian mutu pen-didikan yang terdapat pada hari ini bahkan meninggikinnya lagi.
Laporan Jawatankuasa Kabinet (1979) telah mencerakin prestasi pelaksanaan dasarpelajaran negara dan,llngkaji persoalal sama ada sistem pet4'aran kebangsaan sekarangdapat memenuhi matlamat negara iaitu ferpaduan negara iun trp..ruan tJraga *r.vui aiylngine membantu perkembangan inaividu. Berkaitin aenlan pirt<ara ini, {.-.ni"iiunPelajaran sentiasa berusaha menyemak dan mengubahsuaikai sistem pelajaran kebangsaanagar dapat memenuhkan hasrat negara, contohny:a p.rt"rnrungun kurikulum sekolah dalambentuk Pendidikan Umum seperti yang'dicadangkun dalu; a;;;ran lawatankuasa Kabinet.
Dalam pembentukan.dan perkembangan kurikulum sesuatu matapelajaran beberapaaspek penting harus diambilkira dan dite[ankan. Pernyatuu"- -rng"nai pengajaran danpembelaiaran sesuatu matapelajaran harus ananaastan--t.p"au falsafahnya yangsesuai dengan hasrat negara' temanya dan- secara eksplisit up" yung diharapkan harusdiperolehi oleh pelajar-pgtajg. sukitan perajaran s"oi; vl,g ,.-purna, contohnya,perlulah mentakrifkan falsafah yang bolih memenuhkin cita-ciia negara, menerangkanpada dasarnya tema atau p-usat tumpuan pengajaran g"ogruii serta -enlelaskan denganeksplisitnya tujuan dan matlamatnya bagi ieringlat p.ir.ti-rut* tertentu.
.D-alam konteks perubaian dan pembaharuan pendidikan yang dinyatakan di atas danmerujuk kepada aspek-aspek itu, maka fokas kertis ini adalah b"rpurut kepada pemben-tukan dan perkembangan sukatan pelajaran geografi sekolah menengah di Malaysia. Isuyang terpenting adalah usaha-usaha yang sedang diialankan dalam peikembangurr'rutuiunpelajaran geografi ini da.risegi pe.a.tiangin aan pembentur.u".uaungan pendidikan Umumuntuk sekolah-sekolah di Malaysia.
*Artikel ini adalah berdasarkan kepada kertaskerja yang telah dibentangkan di Seminar pengajaran Geografiyang ke 2 di Kuala Lumpur pada2 - 4 April l9gl.
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Isu ini bertitik-tolak dari Sukatan Pelajaran Geografi yang digunakan di sekolah-
sekolah menengah masa kini dan akan juga dilihat dalam rangka perubahan dan pem-
baharuan kurikulum geografi yang telah diusahakan sejak pertengahan tahun l970an dan
merangkumi pemikiran dan rancangan awal menggubal sukatan-sukatan pelajaran geografi
sekolah rendah dan menengah oleh Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pela-jaran Malaysia.
Kurikulum Geografi Sekolah Menengah Masa Kini'
Kurikulum geografi yang masih digunakan di sekolah-sekolah hari ini berusia lebih
daripada 20 tahun (iaitu cetakan l960an). Hanya pada tahun-tahun l970an sahaja usaha-
usaha dijalankan untuk memgubahsuaikannya.
Sebagaimana yang ditentukan dalam Dasar Pelajaran Kebangsaan sekarang yang
menurut Pendahuluan kepada akta Pelajaran 1961, sistem pelajaran ditubuhkan supaya
dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan,' sosial,
ekonomi dan politiknya. Geografi sebagai satu matapelajaran dalam kurikulum sekolah
harus dapat menolong mencapai matlamat dan tujuan Dasar Pelajaran dan seterusnya
hasrat negara. Oleh itu, ciri ini seharusnya menjadi teras atau penekanan dalam sukatan
pelajaran. Tetapi sukatan pelajaran geografi masa kini tidak menekankan falsafah geografi
dalam sistem persekolahan yang sesuai dengan keperluan negara.
Apakah hasilan yang diharapkan dari pendidikan geografi di peringkat-peringkat
persekolahan tertentu? Contohnya, pada akhir sekolah menengah apakah pengetahuan dan
kemahiran-kemahiran murid-murid seharusnya memperolehi atau mencapai? Sesuatu ran-
cangan yang berkesan menjelaskan tujuan dan matlamatnya sama ada dari segi
pemeliharaan keperluan dan cita-cita masyarakat atau pun perkembangan individu yang
menyeluruh dari segi fizikal, intelek dan emosi, atau pun kedua-duanya sekali. Pernyataan
tujuan dan matlamat dalam sukatan pelajaran membekalkan satu panduan dalam pemilihan
dan penyusunan isi kandungan dan seterusnya dalam perancangan serta pengelolaan
pengajaran-pembelajaran. Rasional ini tidak disampaikan dengan jelas dalam sukatan pela-jaran geografi masa kini dan akibatnya ialah seringkali terdapat aduan (Nota l), bahawa
pelaksanaan sukatan pelajaran itu sendiri tidak dapat menentukan penekanan sukatan pela-jaran itu dan mentafsirkan had-had pembelajaran bagi satu-satu isi kandungan atau berapa
luas atau terbatas skopnya.
Sepertimana yang disyorkan dalam Laporan Jawatankuasa Kabinet (1979) unsur-unsur geografi perlu disampaikan kepada murid-murid dalam usaha membentuk dan
memupuk perpaduan negara. Dalam usaha untuk mempercepatkan proses ke arah perpa-
duan, pendidikan geografi di peringkat sekolah perlu memberi pertimbangan kepada iru-iru
penting_ sepsrti matlamat negara, pernyataan tujuan yang jelas dan peranin geografi dalamkajian latarbelakang alam sekeliling, fizikal dan sosial.
Dengan merujuk kepada sukatan pelajaran sekolah menengah yang digunakan masakini beberapa persoalan telah ditimbulkan berpusat kepada aspek-aspek penting dalamperancangan dan pembentukan sesuatu sukatan pelajaran yang lengkap iaitu falsafah dan
tema, serta tujuan dan matlamat. Untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang
efektif dan berkesan guru-guru perlulah dipandu memahami bukan sahaja koniep-konsep
dan fakta-fakta yang sebenarnya tetapi penekanan tujuan dan matlamal ying menjadi teras
kepada pendidikan. Panduan ini dapat diberi melalui sukatan pelajaran yang sempurna.
Pemikiran Awal: Kurikulum Baru Geografi Sekolah Menengah.
Sebelum terbitnya Laporan Jawatankuasa Kabinet (1979) usaha-usaha telah pun ber-
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mula sejak pertengahan tahun l970an di Pusat Perkembangan Kurikulum untuk menggubalkurikulum geografi sekolah menengah.
Dalam usaha meninggikan mutu pengajaran dan pembelajaran geografi supayamatapelajaran ini boleh memainkan peranari yang penting ialam -..t"upu'i -;ii;;;;.n-didikan dan seterusnya membantu memenu_h\in hryra-t negara, pusat perk"111uurigulKurikulum serta Jawatankuasa Penggubalan Sukatan Pelajara-n Geografi Sekolah neniatrd-an Menengah Malaysia (yang terdiri daripada wakil-wakii oaii ueueiapa uatt"gial Juia*Kementerian Pelajaran, Persatuan Kebangsaan Geografi Malaysia, universitl-univeisitiTempatan, Gurubesar-gurubesar dan Gurulguru)-telah-mengkaji Aun'rn.nu.prt* p.rrr"-tian kepada beberapa perkara JTc Ter_ulakan'kelemahan-aalam sukatan pir":"i"ilrg"pengajaran dan pembelajaran (Nota 2). Uiaha bersama dan bersepakat ini1"hh ;;;il;atperancangan mengenai peranan dan kedudukan geografi dalam kurikulum setotatr tenJandan menengah.
Pemikiran awal dari segi cadangan-cadangan mengenai falsafah, tema, tujuan danmatlamat geografi dalam kurikulum sekolah telih dicerafin dan dikemukaka" a"r"* u""-tuk deraf-deraf sukatan pelajaran oleh usaha bersama Pusat perkembangan rurituirr* au'Jawatankuasa Penggubalan Sukatan Pelajaran Geografi Sekolah RenJah au" M.n"ngutMalaysia.
Falsafah
Cadangan penekanan- bagi sukatan pelajaran baru di Malaysia hampir serupa denganpenegasan yang terdapat dalam sukatan pelajaran geografi sekolah *.nrnguh ?i siii?i,Ialc menyatakan bahawa georgafi meliputi kajian yang sebenar, iaitrtifit --Janberkemanusiaan, yang sangat berguna bagi-seseorang *urgin"gara dalam tugas-tugashariannya (williams, 1976, m.s. ls-ls). tvteiu3ut< kepad-a aeraT suiata, ;;1"j".;;;oJrl6Malaysia April 1979 adalah dinyatakan ba-hawa geografi sebagai ,ud;;1";"ru:iru"kurikulum sekolah dapat menolong m€ncapai matlaniat i..aioil.u" melalui pembinaan danperkembangan pengetahuan mengenai alam sekitar r"*"rujuoi ou" budaya, samu ua" t"--patan atau negara lain, cara hidup masyarakat lain dan salingkaitan antara negara. Geografimempunyai tugas yans penting juga dalam memupuk minattan menyemai sii"p iqgi"i"t "dan perasaan tanggungjawab terhadap masyarakat tersendiri, mbwujudta" lie*anaru'terhadap masalah masyarakat lain dan keperluan kerjasami uniuru golongan masyaialatdan juga-antara negara.-T.us,1s utama geografi melalui tuiiun ii"-unusiaan (alam sekitarbudaya) dan kajian semulajadi (alam seliitai semulajadil iaritr pemuangunan negara melaluiperpaduan rakyat di samping mewujudkan perseimbangun di unturu manusia dan alamsekitarnya.
Tema
Pada dasarnya, pengajian Geografi berpusat pada tema Organisasi ruang (spaiialorganization) di mana fenomina-fenomina di dunia ini aitali dari seli orguniruriiuil;;"(spatial organisation of geographic phenomena). Apa yang ditekant<an iata=tr r<erarraman?"-tang adanya berbagai interaksi iaitu interaksi manusia dengan manusia aan interatsi ""iurumanusia,dengan alam sekitarnya. Penekanan dan kefahaman mengenai interaksi ini"d;l"hpenting kerana daripadanyalah dapat dibentuk konsep umum mengenai U.U..upu p..f.araseperti peranan ruang, sifat keruangan alam sekitar dan pengaru-hnya kepadi ;;;;.Dengan ini, geografi dapat juga dikaji melalui pendekatan vang menggambirtan berbagai
\!udr"*. iklim, kajibumi, ekonomi, sosial dan politik dalam coiatc tJa-uard;;;;.;;;ia"clan kegiatan manusia yang hampir sama.
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'Mrtlamar dan Tujuan
Matlamat dan tujuannya, termasuklah pembinaan kesedaran dan minat terhadap alamsekitar yang jauh dan dekat. Ianya meliputi pembentukan kemahiran memerhati, meiekod,menganalisa dan mentafsir bentuk dan proses di alam sekitar semulajadi dan budaya,pemahaman konsep-konsep, fakta-fakta dan , pengaman-pengaman Geografi supayamenyedari salingkaitan manusia dengan alam sekitarnya. la jugi bertujuanL.-p.i[.*-bangkan kebolehan . menggunakan pengetahuan dan tei<nik-teknit c*gra?i' tagimenganalisa dan menilai isu-isu alam persekitaran serta menghargai sumbangan manusiaterhadap penyelesaian masalah-masalah dunia. Ia juga bertujuan membole[kan murid-murid memberi sumbangan terhadap proses pembangunan dalam semua segi.
Geografi Dalam Kurikulum Baru Sekolah Menengah
Dalam Konteks Pendidikan Umum: Satu perancangan
Berdasarkan syor-syor di dalam Laporan Jawatankuasa Kabinet (lg:,g)iaitu perakuan
58 dan Perakuan 61, usaha-usaha di dalam penggubalan kurikulum menengah *uru tinisedang giat dijalankan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum. perancangai dan perbin-cangan yang meluas dan mendalam oleh Pusat ini dengan pihak-pihik luar sentiasadiadakan untuk membentuk kurikulum yang selaras dengan fehenOit masyarakat dannegara. Dalam proses perkembangan kurikulum ini beberipa isu umum dipeitimbangkandan implikasi-implikasi pedidikan umum difikirkan secara tirperinci.
Geografi dalam konteks pendidikan upTT dianggap sebagai salah satu matapelajarandalam komponen kajian kemasyarakatan (selain darr;;a; s;"ik dan Sejarah) dan dilihatdari segi hubungkaitannya dengan matapeiajarun-rn"tup.iu.i*"n ruin yang mencerminkanperkembangan individu _yang menyeluruL serta kaitannya ;;";;r kemanusiaan dan alamsekitar. Melalui hubungkaitan ini nilai-nilai kemanutd;;;"rfilitetar[an J"" Ji:"6ii.""asas dalam proses pembangunan negara.
Di atas hakikat ini, satu isu utama menjadi bahan perbincangan dan kajian iaitumengenai pendekatan bagi penggubalan kuri[ulum ini. g"l"i*u"iturt g.ogiuri--oapatdikendalikan untuk mewujudkan liubungan yang erat dengan riatapelajaran-matapelajaranyang berkaitan oleh sebab matapelajaran-matapelajarin tersebut sudah lama diberipengkhususan yang begitu ketat sehingga masing-muring tetut-menjadi airipii"-airipri"fersendiri?
Hubungkaitan ini dapat dikendalikan melalui sekurang-kurangnya tiga cara. carayang pertama ialah dengan mengkhususkan Geografi, Sejara'h, Sivif dan ri"t"pir":"].*matapelajaran yang berkaitan s-ebagai disiplin-disiitin yanj ue.aringun tetapi peranan, kan-dungan dan kesesuaiannya- akan dikaji' semula.. eiteriatif yang kedua iatah Jenganmenyatupadukan Geogrlfi d1n beberapa matapelajaran yang u.r["]t"r.aulr.iil.",,lt'i"r,matapelajaran khas. Paduan ini boleh diuruskan rnrlului p..titiun antara tajuk atau konsep,pengetahuan, aktiviti dan tema-tema tertentu tanpa baiasan matapelaj".;r. t;;;-t.iiguialah galu paduan .yang menghapuskan sama sekali sempadan-sempadan antaramatapelajaran-matapelajaran. Tajuk-tajuk tertentu disusun berdasarkan ;;;;-;;d;;rgmencerminkan isu dan masalah semasa dari segi keperluun nagu*.
Setakat ini belum ditentukan lagi sama ada geografi akan kekal sebagai satu matapela-jaran yang berasingan dalam kuiikulum selotitr atau akan digabungkan denganmatapelajaran-matapelajaran yang berkaitan yang berhubung dengan perkembangan in_dividu yang menyeluruh. Pusat Peikembangan ku.r]tutu* rJu"ng r.ngkaji strategi-strategipaduan dan sisipan serta isu matapelajaran-berasingan
Dalam penentuan pendekatan bagi penggubalan kurikulum menengah ini, beberapa
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perkara perludipertimbangkan. Jika dikaji isu ini dari segi peranan dan kedudukan geografi
dalam kurikulum sekolah beberapa persoalan ditimbulkan seperti berikut:
l. Bolehkah satu kes yang menyakinkan dibuat bagi mengekalkan geografi sebagai
satu matapelajaran yang berasingan dalam kiurikulum sekolah? Apakah isu-isu
yang relevan yang perlu dikekalkan?
2. Jika keutamaan diberi kepada pendekatan paduan, dapatkah unsur-unsur
geografi digabungkan dengan matapelajarart-matapelajaran seperti Sejarah dan
Sivik dengan berkesannya untuk memperlihbtkan perkembangan individu yang
menyeluruh sebagai asas dalam proses perkembangan negara?
3. Jika paduan menjadi pilihan muktamad, di peringkat persekolahan manakah
akan dimulakan? Adakatr geografi dijadikan sebahagian daripada kurdus atau
matapelajaran gabungan mulai dari Tingkatan I hingga Tingkatan 5, atau dari
Tingkatan I hingga Tinggkatan 3 sahaja?
4. Apakah implikasinya jika dilihat dari segi pengajian lanjutan dalam bidang
Ceografi di peringkat selepas menengah iaitu Tingkatan 6 dan seterusnya Univer-
siti?
Persoalan-persoalan yang diutarakan di atas adalah amat penting. Ia mengandungi
implikasi yang mendalam untuk penggubalan kurikulum baru terutamanya dari segi
penekanan dan susunannya.
Dalam pengekalan dan pemeliharaan geografi sebagai salah satu matapelajaran yang
berasingan, peranan dan kandungannya perlu dikaji semula. Ini bermakna mungkin kan-
dungannya dikurangkan, tetapi amatlah penting untuk menyediakan kriteria pemilihan
supaya isu-isu tertentu dikekal atau digugurkan dengan teliti dan penuh kebijaksanaan.
Pemilihan unsur-unsur matapelajaran tertentu untuk kursus atau matapelajaran
gabungan berdasarkan penentuan tema yang boleh mencerminkan isu dan masalah semasa
dari segi keperluan masyarakat dan negara. Kesulitan yang akan dihadapi adalah pemilihan
tema yang sesuai untuk menampung prioriti kebangsaan yang berubah-ubah.
Tidak terdapat matapelajaran geografi dengan tersendiri dalam kurikulum baru
sekolah rendah. Walau bagaimanapun unsur-unsur geografi terkandung dalam matapela-
jaran gabungan yang bertujuan memperkenalkan murid-murid kepada persekitaran fizikal
dan sosialnya. Memandangkan tujuan ini dan juga Perakuan 58 dalam Laporan
Jawatankuasa Kabinet agar berterusan dari peringkat rendah ke peringkat menengah
dipelihara, maka pentinglah dipertimbangkan sejauhmanakah gabungan ini dilanjutkan dan
implikasinya dari segi keperluan untuk pengkhususan di peringkat Tingkatan 6 dan juga di
peringkat Universiti.
Oleh sebab implikasi-implikasinya sangat penting dan serius adalah dicadangkan
supaya Pusat Perkembangan Kurikulum mengadakan perbincangan yang lebih luas dengan
pakatan dan kerjasama bahagian-bahagian lain dalam Kementerian Pelajaran dan juga para
akademik untuk mengukuhkan perancangan kurikulum baru sekolah menengah ini.
Penutup
Penyemakan dan pengubahsuaian kurikulum sekolah menengah dalam bentuk Pen-
didikan Umum seperti yang disyorkan dalam Laporan Jawatankuasa Kabinet (1979)
merupakan satu perubahan kepada Geografi sebagai satu matapelajaran di sekolah
menengah. Setakat ini belum ditentukan lagi sama ada peranan dan kedudukan tradisional
2-
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geografi akan dikekalkan atau diubahganti. Namun demikian, walau apa pendekatan dipilih bagi penggubalan kurikulum menengah, perlulah ditegaskan bahawa iesuatu peran-
cangan konsep geografi yang akan dilaksanakan dengan berkesan seharusnya berlandaskanfalsafah, tema, tujuan dan matlamat tertentu selaras dengan kehendak negara. Dalam
konteks ini, segala usaha dalam penggubalan sukatan pelajaran geografi perlulah menuju
kepada perkembangan individu yang menyeluruh dan dijadikan asas bagi segala kegiatan
pembanguan negara, seperti yang dicadangkan dalam bentuk pencliclikan Umum.
Oleh itu pihak-pihak yang bertanggungjawab mesti menyedari clan sentiasa memper-
timbangkan isu-isu dan implikasi-implikasi berhubungan dengan perubahan dan pim-
baharuan kurikulum sekolah menegah agar dapat memberi sumbangan terhadap pioses
pembangunan negara.
l.
Nota
Berasaskan kepada Laporan Jemaah Nazir Sekolah Persekutuan mengenai pemeriksaan matapelajaran
Geografi di sekolah-sekolah menengah luar bandar di negeri Kelantan (1980) Perak (1978) dan Kedah
( l 979).
Berasaskan kepada Laporan Penilaian Sukatan Pelajaran Geografi Sekolah Menengah Rendah (1978) dan
Tingkatan IV dan V (1981) oleh Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia.
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